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NOVES ESTRUCTURES ARQUEOL~GIQUES A CAN 
SOLDEVILA (SANTA PERPETUA DE MOGODA). 
CAMPANYA DE 1993 
La intervcnció arqueologica d'urgencia efec- 
tuada al jacirnent de Can Soldevila va estar moti- 
vada pel desenvolupament de la fase 1 del projecte 
del vial d'enllac entre l'avinguda de Girona i I'a- 
vinguda 15, e1 qual afectava pels scctors nord, est i 
sud l'irea on entre els anys 1978 i 1983 es van 
excavar deu estructures de diversa cronologia. 
Assabentat el Servei d'Arqueologia de la 
Generalitat de Catalunya d'aquest fez i d'acord 
amb I'Ajuncamcnt de Saiita Perpetua de Mogoda i 
I'empresa constructora Excover encarregada de dur 
a terme aqiiest vial, es va decidir la contractació 
d'un arquebleg perqiie portés a terme el seguiment 
de la maquinaria pesada en prcvisió de I'aparició 
d'algun tipus de resta. Aquest treball es va desen- 
volupar entre el 23 de febrer i el 31 de mar$ de 
1993 i I'excavació de les estrucrures localitzades 
entre els dies 1 i 11 d'abi-il del mateix any. 
Des d'aqiiestes línies, voldriem agrair la 
col-laboració de I'Ajuntarnent de Santa Perpetua i 
I'empresa Excover, a rnés de I'ajtit donar eii cot 
moment pels senyors Pere Carcia i Joan Morral i el 
conjunt dcls integrants del grup Pro-Arqticologia i 
Historia d'aquesta població, mernbres del qual van 
participar amb nosaltres en el proc6s d'excavació. 
El jaciment de Can Soldevila es troba situar al 
terme municipal de Santa Perpetua de Mogoda 
(Valles Occidental), concretamenr al sud-est d'a- 
questa població, en una petita elevació propera a la 
qual hi ha dos cursos d'aigua: la riera de Caldes, a 
l'est, i el torrenr de Can Sabau, a I'oesc. Les estruc- 
tures arqueolbgiques presenten una altitud s.n.rn. 
compresa entre els 75 i els 82 m cosa que implica 
un lleuger pendent del terreny en direcció sud. 
Les coordenades del jaciment, segons el full 
número 393, Mataró, del Mapa Militar de ECpaea, 
E. 1:50.000 i edició de 1977, són les seguents: (tiu 
31' 59" de latitud nord i 20 10' 43" de longitud 
est. 
El conjunt de les restes es situava en un camp 
de forma gairebé triangular que es trobava delimi- 
tat de la manera següent: a1 nord, per la via fit-r-ia 
Mollet-el Papiol; a l'est i sud, per I'antic camí qtie 
unia Sanca Perpetua de Mogoda amb el barri de la 
Florida, i a I'oest, per un segon camí dc terra. La 
distancia en línia recta entre les estructures més 
distants era de 105 m (fig. 1). 
Can Soldevila es situa a la depressió del Valles, 
area que presenta un substrat gcolbgic de dipbsits 
FIGURA l. I'hnol de localitzaciú de les estructures. Algunes de les restes excavadei durant la campaya de 1978 no han p o p t  éner 
situades ambprecisiú. 
de materials terciaris (saulons, margues ... ) reco- 
berts posteriorment per sediments quaternaris en 
que es poden observar terrasses graonades amb 
dipbsits de galets coberts de llims, margues i argi- 
les.' 
La intervenció arqueolbgica desenvolupada 
I'any 1993 és la cinquena que s'efectua en el jaci- 
ment de Can Soldevila. Fins avui s'han excavar un 
total de dotze estructures de diversa cronologia, 
totes situades al sud de la via del tren i a la banda 
oest de I'antic camí que unia Santa Perpetua de 
Mogoda amb el barri de la Florida. 
Les primeres quatre fosses es localitzen el 
1978, amb motiu del moviment de terres efectuat 
per a la realització de la via ferria Mollet-el Papiol, 
concretament al talús 
Es tracta d'estructures de forma circular de 
diversa cronologia. Dues es situen en el Bronze 
Final (E-1/11) una correspon a un enterrament 
individual del Bronze Antic afectat pel tal1 de les 
miquines (E-111) i la quarta s'inclou dins el Neolí- 
tic Antic Cardial (E-IV). La bibliografia que fa 
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especial referencia a aquestes troballes, individua- 
litzada segons el número donat a cada resta, és la 
següent: 
Dos anys més tard, el 1980, es localitzen dues 
estructures més en fer-se una rasa per a la conduc- 
ció d'aigua del riu Ter a la població de la Llago~ta:~ 
L'estructura V, una fossa de planta circular 
pertanyent al Broniie Antic que es va veure afecta- 
da per la rasa a la part est.' 
L'estructura VI, un sepulcre de planta rectan- 
gular amb banquetes laterals i una perita cambra a 
la part oest que contenia a i'interior una inhiima- 
ció individual i que, cronolbgicament, es va situar 
dins el Neolític Mitji.' 
La tercera intervenció es desenvolupa el 1982, 
quan es rebaixa amb mitjans mecinics I'angle 
nord-est del camp de forma triangular, una irea 
rectangular de 60 x 20 m delimitada pel cami antic 
de la Florida a Santa Perpetua de Mogoda i per un 
segon camí de terra que transcorria paral.lel al talíis 
de la via arria. En aquesta ocasió es locditzen cinc 
estructures circulars, una de les quals s'excava i'any 
següent, i vint-i-vuit de  rectangular^.^ 
cm i disposades en agrupacions de manera 
paral-lela, en resta incerta la cronologia i la funció, 
ja que solament es recuperen dos fragments de 
ceramica a mi.'O 
El 1983 s'excava i'estructura X, una fossa de 
forma circular, d'hpoca romana i amb abundant 
presencia de restes de tegules i de dbliums." 
Finalment, deu anys més tard, s'efectua la 
intervenció que ha donar objecte a aquest article 
amb la troballa i posterior estudi de dues estructu- 
res més, 1'X i la XII. 
L'irea afectada per la fase 1 del vial d'enllac es 
trobava delimitada, al sector nord, per l'avinguda 
de Girona de Santa Perpetua i, al sector sud, per 
i'avinguda 15 del barri de la Florida, amb una 
distancia entre els límits nord i sud de 528 m. 
Tot el llarg del vial cstava afectar per un seguir 
de canonades de diferents companyies: aigües de la 
Florida, aigües del Ter, Catalana de Gas i Telefoni- 
ca. La seva existencia va dificultar notablement el 
scguiment arqueolbgic ja que una part no constava 
en els plinols de que es disposava o bé la seva 
situació no s'hi ajustava amb exactitud. 
El seguiment es va fer amb i'ajut d'una retro- 
excavadora i va donar, com a resultar, la dcscoberta 
de sis estructures. Tres eren modernes (safareigs de 
vinya), la quarta era una fossa d'epoca romana 
(estructura XI) i les dues restants es situaren dins 
del Neolíric Mitji (estructura Vi, ja excavada el 
1980, i estructura XII). 
D'entre les restes de forma circular, l'estrucru- 
ra VI1 pertany al Neolític Antic Epicardial,' men- L 'EXCAVACI~ DE L.ES RESTES AKQUEOLOGIQUES 
tre que les dues següents, la VIII" la IX7 s'in- 
clouen dins el Bronzc Final. L ESTRuCillR4 VI 
Quant a les vint-i-vuit estructures rectangu- Aquesta resta, situada a 105,; m al sud del 
lars, d'unes dimensions mitjanes de 90 x 40 x 15 pont de la via del tren, era el conegut sepulcre de 
! COSTA, GARCIA, ~ ~ A R C E T ,  MAS (1982), p. 32-48; ' MARC:ET, PEKT (1985), p. 96. 
MARCET (i~ledil). WAIICET, P TIT (1985), p. 119. 
MARCET, PKLIT (1985), p. 107. WARCI:T, PE IT (19851, p. 119. 
M A K C ~ T ,  MOKKAI. (1982), p. 89-90; MARTÍN lo MARCEI. (inedir). 





la fossa de Can Soldevila VI excavat i'any 1980 i 
que virem localirzar novament en el transcurs de la 
pro~pecció. '~ Era una estructura de forma rectari- 
gular, d'unes dimensions de 2,10 x 2,50 m, que 
teriia una possible prolongació cap a la part est i 
que es trobava molt afectada, en la part oest, per la 
canalització d'aigües del Ter. 
Aquesta estructura es va localitzar a 12,5 m al 
sud del pont de la via del tren, a la zona que 
corresponia a i'antic camí de terra disposat en 
direcció nordlsud. 
Es tractava d'i~na fossa de forma arrodonida 
caracteritzada per la presencia de nombrosos frag- 
ments de tegulae i de dolia (fig. 2) i per un sedi- 
ment versnellós que contrastava amb la terra més 
aviar grogosa del seu voltant, un substrat d'argiles 
groguenqties amb nbduls calcaris. 
Una vegada nerejat el contorn de I'estructura, 
se'n va iniciar l'excavació en planta, si bé a partir 
dels 10 cm es rebaixh en primer Iloc la sneitat oest 
per tenir una secció estratigrifica de la resta. Quan 
als 20 cm es comprovA que pel contorri de les 
parets s'iniciava el fons, es va continuar l'excavació 
de la part est fins que en arribar a aquesta profun- 
ditat es treballa a toca la fossa. 
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EIGCJRA 3. Ce~amica rrobada a I'estluctura 'V. 
Morfilogia i sediment 
Aquesta estructura, que es trobava afectada 
per una rasa a la part est, tenia originiriament una 
planta arodonida, les parets Ileugerament bomba- 
des i el fons cbncau. Les dimensions mhximes con- 
servades eren d'1,35 m de diimetre a la part supe- 
rior, d'1,25 m de diimctre al fons i de 0,35 m de 
potencia. 
El sediment, poc compacre i homogeni en 
rota I'estructura, era argilo-llimós, de color verme- 
Ilós, contenia sorres i tenia la presencia puntual de 
cargols i d'aigun carbó. Les pedres, de mida mitja- 
na i gran, feien entre 15 i 30 cm d'amplada i es 
repartien pel conjiint de la fossa a les cotes més 
altes. Quant a la materia primera, es podien dife- 
renciar calciries, conglomerars i granits i dcstacava 
I'existencia de dues pedres volciniques d'cntre 10 i 
15 cm de diimetre, la primera localitzada al sector 
nord-est i la segona al sector sud-oest. 
Material arqueoldgic 
En relació al material arqueolbgic recuperar, 
predominen els fragments de dolia (96), seguits de 
maons (40) i de tegulae (31), tots localitzats des del 
comencament fins al final de l'estructura, princi- 
palment al sector est i en menor proporció al sec- 
tor nord-oest. Les altres restes de cerimica, trobades 
de manera dispersa, són reduydes en nombre. Dins 
aquest grup destaca I'única forma, el fragment CS- 
11-1, corresponent a la part superior &una olla de 
ceramica feta a mi,  de 19 cm de diametre, vora 
exvasada i llavi arrodonit (fig. 3). La pasta 6s de 
color gris i conté desgreixant de quars i mica. 
FIGURA 4. Planta i reccid de léstructum HI, avibui'ble al Neolític M*. 
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Comentari flobal A l'interior de la cambra iiiferior, tocant a la 
La niorfologia d'aquesta fossa: planta arrodo- 
nida, parcts bombades i fons lleugerament cbncau, 
permet relacionar la seva funcionalitat amb la 
d'una sirja, indret originariament destinat a l'em- 
magatzemarge de cereals i, posteriorment, utilitzat 
com a dipbsit de dcixalles. 
En relació al sedimcnt localitzat a l'interior, es 
va observar que la part del fons contenia alguns 
carbons de petites dimensions entre els quals hi 
podria haver algun gra de cereal carbonitzat, per la 
qual cosa es recollí una mostra de terres d'aqucsta 
zona per atialimar-les posteriorment. 
1.a cronologia de l'estructura no por ser preci- 
sada, ja que els ÚII~CS materials recuperats: teplae, 
dolia, maons i cerimica comuna de fabricació 
local, solament permeten conrextualitzar la fossa 
dins lepoca romana. 
En el mateix jaciment i a poca distancia, es va 
trobar una altra estructura de característiques sem- 
blants (anomenada CS-X), que conteuia nombro- 
scs pedres, tegulae, doiia i alguns petirs fragments 
de ceramica de rorn i de mi.'3 Aquest fet permet 
suposar que és molt probable que les estructures X 
i XI estiguessin temps enrera relacionades entre si. 
Aquesta estructura es va localirzar a 101 m al 
sud del pont de la via del tren, entre dues canona- 
des destinades a la conducció d'aigua. Es tractava 
&una Arca de forma rectangular caracteritzada per 
una menor humitat en relació a la terra que l'en- 
voltava i un sediment de coloració més fosc. 
Una vegada delimitar el contorn de la fossa, es 
va excavar la meitat est per deixar visible la secció. 
En arribar al fons, s'apreciava un retaíi situar a la 
zona nord, que continuava per la part oest encara 
no tebaixada. Per aquest motiu, es va resseguir uns 
5 cm la zona del retall per poder delimirar les 
parets situades a I'est. Documentada la secció sud- 
nord, és quan es va obrir la meitat oest fins al fons 
i la part del retall, o cambra inferior, fins a una 
profunditat de 5 cm (fig. 4). 
paret nord i perfectament encaixada, es trobava 
una llosa de considerables dimensions situada de 
manera vertical, el final de la qual coincidia amb el 
fons del retall. Constatar aquest fet, es va netejar la 
paret nord i s'aprecii, al voltant de la ¡¡osa, zones 
arnb terra de farciment, per la qual cosa scmblava 
que darrera hi havia possibilitats que hi hagués una 
cambra. Excavar aquest sector, es va procedir a 
retirar la llosa i, després de diverses comprova- 
cions, s'arribi a la conclusió que el que hi havia 
darrera era la paret del substrat i que la zona de 
farciment no superava els 20 cm de potencia. 
Morfilogia i sediment 
Aquesta estructura, excavada cn unes argiles 
vermelles quaterniries molt compactes, tenia una 
planta rectangular, els costats arrodonits i 1,95 x 
1,75 m de dimenbions. Les parets ercn verticals, el 
fons feia pendent de sud a nord i la potencia m&- 
ma era de 85 cm. A la part riord presentava una 
carnbra inferior d'1,10 x 0,70 x 0,40 cm, amb les 
parets lleugerament inclinades i el fons fent pen- 
dent de sud a nord. 
Quant al sediment, es pogueren diferenciar 
tres nivells: 
Nivell 1: Superficial. 
Nivell 2: Sediment de color marró verme- 
116s de composició llimosa i arenosa i bastant com- 
pacte. Solament contenia una pedra, la qual pot 
apreciar-se a la secció (fig. 4). 
Nivell 3: Sedimcnt de color marró fosc de 
composició llimosa i arenosa i bastant compacte. 
A més de la llosa localitzada a la cambra infe- 
rior, es va recuperar un total de sis fragments de 
cerimica informe feta a m i  i un fragment cortical 
de sílex translúcid, tots al nivel1 3. 
La llosa era de granit d'estructitra porfírica 
seuse treballar, segons ens ha indicar Rosa M. 
AKKAONA, 18.111 EPOCA. PKIMAVEM 1996 
Frc;un~ 5.  &nta de /es estructuresXI i I/I, on espot comprova? hpoca  dz~tdncia que hi ha entre elles 
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Blanc. a qui agraim la col.lahoració. Les dimen- alguns indrets, traces de I'eina urilitzada per fer el 
sions i el pes eren els següents: rebaix. 
Amplada superior: 35 cm. 
Amplada inferior: 90 cm. 
Gruix: 17 cm a la part superior i 21 cm a la 
part baixa. 
Pes: aproximadament 240 kg. Calciilar a par- 
tir de les dimensions i el pes específic de la pedra, 
2,G4 grams per centímetre cúbic. pes determinar 
per I'anilisi d'una niostra de la llosa en un labora- 
tori. 
L'estructiira XII presentava unes parets perfec- 
tameiit regulars en les quals es podia observar, en 
Pel que fa al farciment de la fossa, I'observació 
de l'esrratigrafia i del sediment permet deduir que 
es va reomplir d'un sol cop, possiblement amb la 
mateixa terra que s'havia exrret de I'excavació. Ho 
demostra el fet que els nivells 2 i 3 es presentessin 
barrejats, amb taques del nivell 3 incloses dins el 
nivell 2, tal com és visible en secció i en planta (fig. 
4). Hipotkricament, el nivell 3 podria correspon- 
dre a I'antic superficial de la zona ja qiie la seva 
coloracirj fosca feia pensar en la presencia de mate- 
ria orginica. 
Els materials cerimics recuperats són insiifi- 
cients per a donar una arribució cultural i cronolb- 
gica a I'estructura MI, ja que les úniques restes són 
iins quants fragments informes de cerimica feta a 
m i  i un sílex. Aixb no obstant, la proximirar a la 
ARRAONA. 18.111 EPOCA. PRIMAVERA 1996 
sepultura de Can Soldevila Vi (només hi ha 2,20 
m de separació entre la paret N de Can Soldevila 
VI i la cantonada S de Can Soldevila XII) (fig. 5) i 
la tipologia de  la fossa van a favor d'una cronologia 
del Neolitic mitji. 
La morfologia de I'estructura NI es correspon 
a un sepulcre de fossa del tipus 4a de la recent clas- 
sificació de la Bbbila Madurell," pero amb la 
diferencia important que no contenia cap inhuma- 
ció. Per intentar explicar aquest fet es poden apun- 
tar tres hipbresis: 
1. Es tracta d'una fossa sepulcral que no es va 
arribar a utilitzar. 
2. Es tracta d'una fossa buida que pretenia 
desviar I'atenció dels violadors de tombes. 
3. Es tracta d'una fossa no funeraria de fun- 
ció desconeguda. 
La primera hipotesi resulta una mica sorpre- 
nent si tenim en compre el notable esforg que supo- 
sa excavar la fossa i encaixar-hi la Ilosa. Justament el 
que es troba en altres necrbpolis és el cas invers, és a 
dir, el reaprofitament de I'estructura per part d'un 
segon individu que arracona el primer. La sepultura 
núm. 17 de la Bbbila Madurell, excavada per 
Vicenq Renom I'any 1943, podria tenir una relativa 
semblanqa amb Can Soldevila XII ja que s'hi van 
trobar tres lloses pero cap indici d'inhumació." 
" BORDAS <t. al. (1994), p. 43; Pou rt. al. (1994), p. 
" MuÑoz (1965). p. 70. 
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La segona hipbtesi parteix de l'observació que 
una part dels sepitlcres de fossa coneguts van ser 
violats ja en temps antics. N'hi ha nombrosos 
exemples al puig d'en Roca, a la Bbbila Madurell o 
al mateix Can Soldevila, amb la fossa Vi. Aquesta 
extructura VI, per les notables dimensions que 
presentava i per la riquesa de I'aixovar recuperat tot 
i haver estar saquejada, dóna a entendre que es 
rractava d'una sepultura rica que hauria pogitr cri- 
dar I'atenció dels saquejadors. l'ot ser que els 
mateixos neolítics excavessin al costar una tomba- 
trampa per frustrar les aspiracions dels violadors. 
En aquest sentir, cal remarcar que la paret NW de 
i'estructura presentava al voltant de la llosa un 
rebaix que ens va fer creure que hi havia una cam- 
bra lateral darrera seu. De ser certa aquesta hipbre- 
si, L'excavació d'una fossa buida per tal de protegir 
Can Soldevila VI no va servir de res, ja que els 
saquejadors la van espoliar igualment. 
La tercera hipotesi considera que I'estructura 
XII, rot i tenir una morfologia semblant a d'altres 
estructures funeraries, va ser concebuda amb finali- 
tats no sepulcrals que ara per ara se'ns escapen per 
manca de paral.lels. Aquesta suposició resulta molt 
ambigua i només té un punt a favor seu: no es pot 
parlar de sepultura si no hi ha indicis d'un enterra- 
ment, o dit d'una manera més clara, si no hi ha un 
difunt, la funció de la fossa no és sepulcral. 
Finalment, cal destacar la presencia de la llosa 
de granit de considerable pcs -240 kg- en una hrea 
on geolbgicament no apareix aquest tipus de pedra 
ja quc, fins ara, les lloses que recobrien les tombes 
dels sepulcres de fossa docnmentats eren de pro- 
cedencia local. La zona més propera on hi ha gra- 
nits d'estructura porfírica 6s a la serralada Litoral, 
situada a un mínim de 6 km en línia recta del jaci- 
ment.16 
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